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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО
Ви тримаєте в руках перший номер нового наукового видання, яке покликане
стати вагомим внеском у розвиток вітчизняного наукового економічного дискурсу,
пропонуючи усім зацікавленим актуальну інформацію, оригінальну позицію щодо
уже відомих фактів або несподіваний ракурс традиційних об’єктів аналізу.
Народження нового наукового часопису – це завжди подія, яка знаменує собою
результати пошуку як окремих постатей, так і потужних наукових колективів.
Розвиток науки з давніх часів супроводжував великі університетські центри, під
дахом яких натхненно й захоплено творили декілька поколінь дослідників.
Закономірно, що «Економічний вісник», започаткований в Університеті державної
фіскальної служби України, який уже майже століття є помітним «гравцем» в
освітньому полі України, має добру репутацію на ринку освітніх послуг, є визнаним
партнером у наукових студіях. В активі науковців Університету, серед яких немало
й колишніх випускників, – багато вагомих дослідницьких, законодавчих та інших
проектів, які не загубилися серед досягнень українських учених періоду формування
й укріплення незалежності України, давали відчутний економічний ефект, ставали
поштовхом до наукових розвідок колег з інших освітніх і наукових установ.
За часи існування Університет змінювався та розвивався. «Економічний вісник» –
це продовження традицій наукових видань, – таких як «Науковий вісник
Національного університету ДПС України (економіка, право)», «Збірник наукових
праць Університету державної фіскальної служби України».
Переконаний, що і це видання стане місцем оприлюднення актуальних наукових
новин, ознайомлення широкого наукового загалу з інноваціями в ряді суміжних
економічних галузей, надійного апробування наукових досягнень аспірантів і
докторантів, результативного обміну науковими ідеями.
Серед авторів уже першого числа часопису – відомі в Україні та за її межами
учені, що мають своїх наукових послідовників, перебувають на шляху формування
потужних наукових шкіл, наділені значним науково-організаційним потенціалом –
В. Л. Андрущенко, С. В. Онишко, Л. Л. Тарангул. Це дає підстави очікувати
опублікування на його сторінках і в майбутньому цікавих і вагомих дослідницьких
результатів.
Наукові дискусії є важливим елементом розвитку вищої школи, оскільки
поєднують у спільному науковому пошуку різні покоління дослідників, сприяють
удосконаленню самого дослідницького інструментарію, генеруванню наукової енергії
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та об’єднанню зусиль колег із різних науково-дослідницьких установ як України,
так і зарубіжжя.
Наукова теорія може як узагальнювати, коментувати практику, так і суттєво
коригувати її розвиток, удосконалювати перебіг складних суспільних явищ у різних
сферах діяльності, визначати магістральні напрями розвитку таких важливих
суспільних сфер, як фінансова, податкова, митна, банківська тощо.
Результати наукових досліджень авторів «Економічного вісника» стосуються як
теоретичних підвалин економічної науки у контексті цивілізаційного розвитку, містять
оцінку теоретичного доробку учених попередніх періодів з урахуванням нового
емпіричного матеріалу й сучасного досвіду, так і виходять у площину практичну –
дослідження фінансового, банківського, аграрного сектору, проблемних питань
оподаткування, бухгалтерського обліку, різноаспектних питань аудиту, пропонують
прогнозні сценарії їхнього розвитку з огляду на загальносвітові тенденції.
Наше спільне завдання – спрямувати їх на користь українській науці, Українській
державі, на формування її високих соціальних, економічних, політичних стандартів
з урахуванням передового вітчизняного й зарубіжного досвіду.
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